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Acercándose a la investigación 
 
 
•   El Instituto de Salud Carlos III colabora en el programa 
“INVESTIGA I+D+i”, puesto en marcha por la Fundación San 




21 de julio de 2014.-  Impulsar el interés por la investigación, la tecnología y 
la innovación, son los pilares del programa “INVESTIGA I+D+i” promovido por 
la Fundación San Patricio de Madrid, con el que colabora el Instituto de Salud 
Carlos III (ISCIII)  a través de la Subdirección General de Servicios Aplicados, 
Formación e Investigación. 
 
El programa, está dirigido a estudiantes de 4º Curso de E.S.O, de cualquier 
centro docente de España y tiene diferentes fases de participación. Los 
alumnos que han acudido al ISCIII han sido seleccionados para participar en 
la “Semana del Investigador”, en la que han tenido la oportunidad de 
aproximarse al trabajo diario del laboratorio de la Unidad de Biotecnología 
Celular del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras del ISCIII que 
lidera Javier García Castro 
 
La información completa del programa y las fases que este incluyen pueden 
consultarse en www.programainvestiga.org o www.foroinvestiga.com 
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